





















































































各 部 企 業 企 業
各 部 工 場 工 場



























































職 員 労働者・作業員 職 員 労働者・作業員
本部 １ ６００ ３４ ５５８ ３７
ロシア共和国支部 ２ ３２３ ２４ ２２１ ２０
ウクライナ共和国支部 ４ ８１１ ６３ ５７１ ４９
ロシア ８ ６９７ ２４０ ３３５ ７５
商業支店 ウクライナ ４ ３４７ ３９ １７４ １１
その他共和国 ５ １５１ １８ １６５ １３
種子管理部 １ １２０ ６ ６２ ４






























地方供給基地 ６ ４０ ９ ２２１ １６
石灰岩採掘管理部 １ － － ８ －
出典：Promyshlennost’ SSSR v 1926/27 godu, M., 1928, Ⅱ, p. 487
第３表 砂糖トラスト機構の党員比率
２７年１月１日 ４月１日 ７月１日 ９月１日
全機構 １３．４％ １２．８％ １７ ％ １６．８％
うち中央機構幹部 ２０．３ ２１．７ ２８．３
支店長 ８５．７ １００






党 歴 ０５年まで入党 － －
６～１７年入党 １ －
１７年以降 ４ ４
出 自 労 働 者 １ １
農 民 １ －
職 員 ６ ６
学 歴 初等教育 ２ ２
中等教育 ３ ２
高等教育 ３ ３

















出典：RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 148, 150
第５表 砂糖企業の管理－技術者の教育水準（２７年１月１日）
高等教育 中等教育 たたき上げ 計
技術者 ４７５ ５１７ ９０５ １８９７
工場長及び工場長代理 １２３ ６７ ３７ ２２７
工場長補佐 ５５ １１７ ２５５ ４２７
出典：Trud，１９２７年９月８日，№２０４
第６表 砂糖トラスト役職者の個人情報（１９２７年１０月１日現在）
①I a. M. A.
現職 総務部長 学歴 中等教育





現職 経理部長 学歴 高等教育








現職 経理部長代理 学歴 中等教育・中退















現職 経理部長補佐 学歴 初等教育








現職 経理部長補佐 学歴 中等教育









現職 労働部長 学歴 初等教育









現職 労働部長代理 学歴 中等教育
















現職 管理－技術ビューロー長 学歴 高等教育











現職 管理－技術ビューロー長代理 学歴 中等教育・中退







⑩A. I a. A.
現職 統計部長 学歴 中等教育










現職 統計部長代理 学歴 高等教育







現職 法律部長 学歴 高等教育









現職 販売部長代理 学歴 高等教育








現職 販売部長代理 学歴 高等教育（医学）














現職 販売部長補佐 学歴 高等教育









現職 供給部長 学歴 高等教育









現職 供給部長代理 学歴 中等教育・中退










現職 監督部長 学歴 初等教育











現職 精糖部長代理 学歴 高等教育













現職 財務部長 学歴 高等教育









現職 財務部長代理 学歴 中等教育







現職 庶務課長代理 学歴 高等教育








現職 計画部長代理 学歴 初等教育








現職 庶務課長 学歴 初等教育











以上の出典：RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 180-181
S. S. F.
現職 支部長代理 学歴 －







































職 務 学 歴 出 自 党派性 職 歴
１ 総務部長 中 職員 党 ［異］
２ 経理部長 高 職員 非 同一
３ 経理部長代理 中・中退 職員 非 同系
４ 経理部長補佐 初 職員 非 同一
５ 経理部長補佐 中 職員 非 同一
６ 労働部長 初 職員 党 異
７ 労働部長代理 中 職員 非 異
８ 管理技術ビューロー長 高 職員 非 異
９ 管理技術ビューロー長代理 中・中退 職員 党 異
１０ 統計部長 中 職員 党 異
１１ 統計部長代理 高 職員 非 同系
１２ 法律部長 高 職員 非 異
１３ 販売部長代理 高 職員 非 同系
１４ 販売部長代理 高 職員 党 異
１５ 販売部長補佐 高 職員 非 異
１６ 供給部長 高 職員 非 異
１７ 供給部長代理 中・中退 職員 党 異
１８ 監督部長 初 職員 党 異
１９ 精糖部長代理 高 職員 非 同系
２０ 財務部長 高 職員 非 同系
２１ 財務部長代理 中 職員 非 同系
２２ 庶務課長代理 高 職員 非 異
２３ 計画部長代理 初 職員 非 同系






























































































































































出典：RGAE, fond 1576, op. 6, d. 60, l. 15～7
第９表 砂糖トラスト本部勤務の党員の個人情報（２７年１１月時点）



































































































出典：RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 149, 153
第１０表 砂糖トラスト本部会会議プロトコール １９２５年















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：RGAE, fond 1576, op. 7, d. 18
第１１表 砂糖トラスト本部会会議プロトコール ２７年































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：RGAE, fond 1576, op 7., d. 85
第１２表 砂糖トラスト本部会非公開会議 １９２６年












































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：RGAE, fond 1576, op. 6, d. 59
第１４表 砂糖トラスト本部会党フラクション会議プロトコール １９２６年




































































































































RGAE, fond 1576, op. 6, d. 19
第１５表 砂糖トラスト本部会党フラクション会議プロトコール １９２７年








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職 務 処 遇 Kh支部 Ｐ支部 Ｕ支部 Ｋ支部 計
企 業 長 解任 ２ ４ ２ － ８
予定された職への就任を許容し
ない
１ － － １ ２
解任問題を現場の管区党委や国
家政治保安部と調整
１ ２ １ － ４
解任し別の工場で任用 － ２ － － ２
管区党委が監察，警告 － １ １ － ２
工 場 長 解任 ２ ２ ３ １ ８
条件が整い次第解任 － ５ ２ １ ８
下級職に移す １ １ － － ２
ロシア共和国に移す １ － － － １
配転 １ ２ － － ３
総 務 部 長 解任 ６ ８ ２ ４ ２０
条件が整い次第解任 － ２ ２ ２ ６
解任問題を現場で国家政治保安
部と調整
－ ２ － － ２
試験所に異動 － ２ － － ２
工場経理部長 解任 ４ ３ ４ ２ １３
条件が整い次第解任 １ ３ １ ２ ７
試験所に異動 － － － １ １
上級化学技師 解任 － ２ － － ２
条件が整い次第解任 － － － １ １































































支 部 幹 部 解任 － ９ ３ １ １３
条件が整い次第解任 １ － ２ － ３
配転 － １ － － １
酒醸造工場長 解任 － － １ － １
小 計 ２１ ５２ ２４ １６ １１３
工場下級職 解雇 ３３ ９７ ３８ ２１ １８９














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）Promyshlennost’ SSSR v 1927/28 godu,M.,
1930, Ⅱ, p. 543 : RGAE, fond 1576, op. 6, d.
50, l. 214-219. ウクライナ全権委員規程は








myshlennost’, 1927, No. 11, pp. 332-3）
２）RGAE, fond 1576, op. 7, d. 85, l. 74-76, 230-
234
３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 178
４）RGAE, fond 1576, op. 7, d. 85, l. 272
５）Promyshlennost’ SSSR v 1926/27 godu, M.,
1928, Ⅱ, p. 487
６）Promyshlennost’ SSSR v 1925/26 godu, M.
-L., 1927, Ⅱ, p. 373
７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 146
別のデータでは中堅勤務員の党員比率は
２７年１０月１日１４．５％にとどまった（RGAE,
fond 1576, op. 6, d. 50, l. 177）．党員のうち
５７％は幹部であった（RGAE, fond 1576, op.
6, d. 60, l. 15）










































































ト本部会書記宛書簡 RGAE, fond 1576, op.












の砂糖トラスト宛書簡 RGAE, fond 1576,































１１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 18, l. 33-9
１２）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 59, l. 3～8





１５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 60, l. 19
１６）Ekonomicheskaia zhizn’ , １９２５年１１月６
日，№２５４
１７）Trud, １９２６年３月１８日，№６３














２４）以上RGAE, fond 1576, op. 6, d. 18, l. 73, 78
～80
２５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 18, l. 77
２６）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 18, l. 69








fond 1576, op. 6, d. 18, l. 81）．
２８）Ekonomicheskaia zhizn’ , １９２６年５月１９
日：Torgovo - promyshlennaia gazeta ,
１９２６年５月１９日：Trud, １９２６年５月１９日
２９）Ekonomicheskaia zhizn’ , １９２６年６月２３
日，№１４１
３０）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 19, l. 7









３５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 26




３８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 54-57







４３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 25
４４）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 2-3, 19-20
４５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 15-17
４６）Ekonomicheskaia zhizn’ , １９２６年４月１７
日：Torgovo - promyshlennaia gazeta ,
１９２６年４月１０日
４７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 24, l. 52-53
４８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 92-93
４９）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 60, l. 13～18
５０）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 29
５１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 63-68
５２）県執行委員会の問い合わせに対する回答
（２６年５月２８日）RGAE, fond 1576, op. 6, d.
24, l. 65
５３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 24, l. 150-158








宛書簡 RGAE, fond 1576, op. 6, d. 24, l. 2）．
５６）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 28-29
５７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 60
５８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 59-65
５９）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 11-12
６０）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 21-22
６１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 28
６２）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 32-33
６３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 34-36
６４）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 48
６５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 66-67
６６）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 50-52
６７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 49
６８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 1-3, 8, 26-27
６９）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 17-19
７０）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 43-44
７１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 53, 55
７２）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 80-82
７３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 87-88




























































ンスク県委宛書簡 RGAE, fond 1576, op.



















fond 1576, op. 6, d. 62, l. 91）
７６）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 66, l. 5-7, 17, 30
７７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 66, l. 22-23






経済管理部宛書簡 RGAE, fond 1576, op.


































８１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 51-54
１２４
８２）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 66, l. 18
８３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 66, l. 24, 26
８４）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 84-85
８５）Izvestiia, １９２６年１月９日，№７
８６）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 120-121
８７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 216
８８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 24, l. 9-10, 13
８９）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 1-3
９０）Izvestiia, １９２５年３月２０日，№６４
９１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 52
９２）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 24-25
















場などへの回状 RGAE, fond 1576, op. 6,
d. 62, l. 46-49, 58, 74）．
９４）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 22, l. 59-65



















RGAE, fond 1576, op. 6, d. 62, l. 158-9）．
９７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 16
９８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 1, 9-12, 15,
17-23
９９）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 54-57














1576, op. 6, d. 24, l. 88-90）．
１０１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 15
１０２）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 14
１０３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 40
１０４）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 39, 44
１０５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 45-47
１０６）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 49-52
１０７）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 52-53
１０８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 71-77, 87-88










安部経済管理部宛書簡 RGAE, fond 1576,











RGAE, fond 1576, op. 6, d. 66, l. 27-8）
１１０）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 7, 24-25
１１１）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 21, l. 97
１１２）Promyshlennost’ SSSR v 1925/26 godu, M.
-L., 1927, ch. Ⅱ, p. 373
１１３）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 11, l. 113-115
１１４）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 6-8, 13-14,
25, 93, 182
１１５）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 112-3










１１８）Ekonomicheskaia zhizn’ , １９２６年２月６





表］．cf. Ekonomicheskaia zhizn’, １９２６年
６月２０日，№１４０：Torgovo-promyshlen-
naia gazeta, １９２６年７月１６日，№１６０
１２１）Ekonomicheskaia zhizn’ , １９２６年８月２８
日：Torgovo - promyshlennaia gazeta ,
１９２６年８月２８日：Trud, １９２６年８月２８日














１２７）Promyshlennost’ SSSR v 1927/28 godu, M.,
1930, Ⅱ, p. 543-4
１２８）RGAE, fond 1576, op. 6, d. 59, l. 44～46. cf.
Torgovo-promyshlennaia gazeta, １９２７年
５月１１日，№１０４：Pishchevaia promyshlen-










が義務づけられた（RGAE, fond 1576, op. 6,
d. 50, l. 50）．
１３０）以上，RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 16, 31
-35, 39-41, 55-56, 78-79, 88-92, 99
１３１）Pravda, １９２７年５月２５日，№１１６
１３２）Trud, １９２７年５月２９日，№１２０
１３３）以上RGAE, fond 1576, op. 6, d. 50, l. 94, 170
１３４）この妥協，相互譲歩についてはとりあえず
次の３つのパターンがある．第１は同一要
件について量的に調整する（賃金，価格な
ど），第２は複数の条件について一方は譲
り，他方は要求を通す（組織問題，取引条
件など），第３は受け容れうる新しい条件
を設定する（工場拡張など）．
１２６
